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Bioversity International 
Ciencia para el futuro
Bioversity International es una 
organización de investigación para 
el desarrollo que busca soluciones a 
problemas globales mediante el uso 
y la conservación de la biodiversidad 
agrícola y forestal.
El objetivo de la organización 
es investigar sobre el uso y la 
conservación de la biodiversidad 
agrícola y forestal para mejorar la 
nutrición, los medios de vida, la 
sostenibilidad de la agricultura y los 
bosques, y hacer los ecosistemas 
más productivos y resilientes.
Semilla de trigo silvestre
Quiénes somos? 
Foto de la portada: Agricultora de Nepal en su huerto familiar
Visión
Los pequeños 
agricultores producen la 
mayoría de los alimentos.
Nuestra visión es la de 
un mundo en el cual 
las comunidades de 
pequeños agricultores de 
los países en desarrollo 
son prósperas y 
sostenibles.
Agricultora ecuatoriana vendiendo diversas variedades de maíz
Uso y conservación de 
la biodiversidad agrícola 
y forestal para mejorar...
Los medios de vida
Arriba izquierda: asistente de ventas de 
Kenia empaca verduras de hoja verde en 
el supermercado. Un programa en el cual 
participaron Bioversity International y sus 
socios demostró que casi dos terceras 
partes de los hogares que cultivaban 
verduras incrementaban su ingreso.
La sostenibilidad
Abajo izquierda: Un guardabosques de 
Monte Camerún demuestra cómo se hace 
la cosecha sostenible de Prunus africana. 
Bioversity International y sus socios han 
creado guías para el cultivo sostenible y la 
conservación de esta especie forestal, que 
tiene propiedades farmacéuticas y es fuente 
de medios de vida rurales en varios países.
La nutrición 
Arriba a la derecha: Madre keniana da de 
comer a su hijo desde una calabaza tradicional. 
Los alimentos locales diversos como las 
calabazas se están estudiando en un proyecto 
titulado Biodiversidad para la Alimentación y la 
Nutrición, que involucra cuatro países: Brasil, 
Kenia, Turquía y Sri Lanka.
La producción y resiliencia 
de los ecosistemas
Abajo a la derecha: Los agricultores cultivan 
diferentes variedades de quinua en un 
paisaje diverso del Lago Titicaca, en Bolivia. 
La investigación de Bioversity International 
ha demostrado que los agricultores pobres 
utilizan la agrobiodiversidad para proteger 
sus cultivos contra plagas y enfermedades.
Medios de vida Nutrición
Sostenibilidad Productividad y resiliencia 
de los ecosistemas
El mundo de hoy 
Pobreza 
Los dos mil millones de pequeños agricultores que viven en países en desarrollo 
–que a menudo son mujeres– producen la mayor parte de los alimentos del mundo 
aunque la mayoría vive en la pobreza. Sus medios de vida dependen de una 
transformación de la agricultura. 
Inseguridad alimentaria 
Casi mil millones de personas en el mundo padecen hambre. Se espera que la 
población del mundo sobrepase los 9 mil millones para el 2050; esto creará nuevas 
demandas para los agricultores y aumentará la necesidad de seguridad alimentaria.
Malnutrición 
El hambre en el mundo persiste. Más de dos mil millones de personas están malnutridas 
como resultado de dietas inadecuadas. Casi 200 millones de niños padecen de retraso 
en el crecimiento. Se necesitan dietas sostenibles que proporcionen mejor acceso a 
alimentos nutritivos y al alcance en costos, y que minimicen el impacto en el ambiente.
Cambio climático 
El cambio climático está afectando las condiciones para cultivar alimentos ahora y 
en el futuro. Los agricultores necesitan nuevas herramientas para adaptarse a estos 
cambios.
Los pequeños agricultores 
producen la mayor parte de 
los alimentos del mundo, y 
paradójicamente, la mayoría 
vive en la pobreza.
Pequeños agricultores de India venteando los granos de una variedad de millo menor. 
La necesidad de la 
biodiversidad agrícola 
y forestal 
El mundo enfrenta retos importantes como el cambio 
climático, la desnutrición y la pobreza. La biodiversidad 
agrícola y forestal, que ha sido utilizada por generaciones 
de agricultores, se relaciona con todos ellos. Sin 
embargo, esta diversidad está en riesgo de desaparecer. 
El conocimiento tradicional de los agricultores y las técnicas de cultivo han ido 
cambiado en el tiempo. Esto ha dado como resultado una reducción de la diversidad 
en fincas y bosques.
A través de la investigación, Bioversity International está demostrando que la agricultura 
basada en una biodiversidad más amplia es más resiliente, sostenible y flexible que el 
monocultivo, y en consecuencia más conveniente para los pequeños agricultores. La 
biodiversidad agrícola y forestal es vital para la seguridad alimentaria futura.
Reducción de la diversidad
Basarse en una diversidad estrecha de cultivos pone en riesgo el futuro de la 
alimentación y la nutrición.
Número de cultivos que junto 
con 5 especies animales 
proporcionan 75% de los 
alimentos en el mundo de hoy




Número de cultivos 
utilizados para alimentación 
por los humanos a lo largo 
de la historia
7,000
El arroz, el maíz y el trigo 
proporcionan en la actualidad 
60% de la ingesta calórica 
del mundo
3
Fuente: Dimensions of Need: An atlas of food and agriculture. FAO, 1995.
En los Andes, con 
agricultores de quinua
Alcance global
Trabajamos en áreas donde coexisten niveles 
significativos de pobreza rural y la biodiversidad 
restante en el mundo. Nos concentramos 
en sistemas de producción de secano, 
principalmente aquellos manejados por pequeños 
agricultores, en áreas donde el monocultivo en 
gran escala no es una opción.
•  En más de 20 países de África
•  En el centro, sur y sudeste de Asia
•  En América Latina y el Caribe
Ejemplos de proyectos 
alrededor del mundo
Mapa basado en las subvenciones recibidas 
en 2011
En Uganda, utilizando la 
diversidad para atacar 
plagas y enfermedades
En África Subsahárica, 
promoviendo los nutritivos 
vegetales de hoja verde
En el sudeste de Asia, 
rastreando la tala 
ilegal





Actuamos como líderes de pensamiento, catalizadores y agentes de alianzas 
colaborativas multidisciplinarias y multisectoriales, para desarrollar investigación 
conducente a soluciones prácticas. Establecemos alianzas con universidades, 
organizaciones de investigación nacionales y agencias del gobierno que trabajan a 
nivel de base.
No poseemos laboratorios propios ni estaciones o campos de investigación pero 
esto no quiere decir que no trabajemos en laboratorio o en el campo. Trabajamos 
con nuestros socios y con pequeños agricultores para encontrar soluciones. Con 
nuestros socios, conducimos investigación que pueda variar desde secuenciación 
bioinformática hasta fitomejoramiento participativo o crioconservación.
Nuestro trabajo resulta en conocimiento e información que utilizan trabajadores del 
desarrollo y pequeños agricultores –incluyendo guías de capacitación, métodos y 
buenas prácticas, recomendaciones para políticas, materiales educativos. Además, 
trabajamos para que los recursos genéticos útiles estén cada vez más al alcance 
de los usuarios. Rastreamos los proyectos que implementamos para identificar y 
documentar los resultados, y luego ver cómo pueden multiplicarse y aplicarse a 
otros programas y regiones del mundo.
“La relación entre los 
agricultores y los científicos 
es como la de la roca 
y el suelo –de mutua 
dependencia. Trabajando 
con los científicos, los 
agricultores aprendemos 
a modificar nuestro 
conocimiento tradicional 
para sacar el mejor partido 
de la tierra que poseemos.”  
Surya Adhikari  
en su finca de Nepal
Alianzas colaborativas
Actualmente trabajamos con más de 600 socios en todo el mundo para 
proporcionar soluciones de largo plazo a los pequeños agricultores. Estos socios 
incluyen institutos nacionales de investigación, universidades, departamentos de 
gobiernos, organizaciones comunitarias de base, organizaciones de la sociedad 
civil, y del sector privado, a nivel local. El personal de Bioversity International forja y 
mantiene alianzas colaborativas fuertes y apoyadas en el trabajo de base.
Trabajo con las agencias de alimentación que tienen sede 
en Roma 
Bioversity International, con sede cerca de Roma, trabaja con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola y con el Programa Mundial de Alimentos. Estas agencias 
y Bioversity International han colaborado en publicaciones, proyectos, eventos y 
campañas cuyos objetivos son la seguridad alimentaria y la nutrición.
“…Cuando Bioversity 
vino, [los científicos] nos 
entrenaron en alimentos 
tradicionales. Nos trajeron 
semilla, la sembramos 
y hemos visto que nos 
ayuda a llegar hasta el 
comienzo de las lluvias. Y 
les decimos a las madres, 
los ancianos y los niños y a 
los que vendrán después, 
a la siguiente generación, 
que siembren alimentos 
tradicionales porque son 
buenos para el cuerpo y 
para todos.”
Peninah Mwangangi 
Pequeña agricultora de Kenia, 
sosteniendo unas calabazas 
con diferentes variedades 
de frijol
“Estamos trabajando 
para asegurar que la 
increíble diversidad del 
mundo se utilice para 
mejorar los medios de 
vida y la nutrición, de 
manera sostenible.”  
Marleni Ramírez




Nuestra organización incluye más de 300 científicos y personal con sede en 
16 países, que trabajan con socios en más de 90 países en desarrollo. Nuestro 
científicos incluyen expertos en campos como biología, agronomía, forestería, 
ecología, nutrición, economía, geografía, antropología y política.
Nuestra sede principal está cerca de Roma, Italia, y nuestras oficinas regionales en 
las Américas, África y Asia. Nuestro personal, conectado en red, es calificado, diverso 
y oriundo de diferentes países y entornos culturales. Así, ponemos una amplia gama 
de habilidades y perspectivas al servicio de resolver los problemas de la agricultura 
y el ambiente. 
Nuestra historia
Bioversity International se estableció en 1974 como Consejo Internacional de 
Recursos Fitogenéticos (IBPGR, su sigla en inglés). Nuestros primeros años se 
enfocaron en la colecta de recursos genéticos cultivados. Nuestra nueva estrategia 
incluye tanto el uso como la conservación de la biodiversidad agrícola y forestal. A 
lo largo de los años hemos fortalecido la capacidad de los bancos de germoplasma 
nacionales, regionales e internacionales, y manejado algunas de las más extensas 
redes de información en recursos fitogenéticos. Actualmente estamos usando nuestra 
experticia para mejorar la vida de los pequeños agricultores mediante el uso y la 
conservación de la biodiversidad agrícola y forestal.
•  1974  Empezó un esfuerzo importante para colectar recursos genéticos cultivados, a la cabeza 
del Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos (IBPGR)
•  1987 Inició un programa de investigación sobre la conservación y el estudio de la diversidad vegetal
•  1991 Nos convertimos en el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)
•  1994 Nos fusionamos con la Red Internacional para el Mejoramiento del Banano y el Plátano (INIBAP)
•  2002 Fundamos el Global Crop Diversity Trust junto con la Organización de las Naciones     
      Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
•  2004 Servimos como apoyo técnico a las negociaciones del Tratado Internacional de Recursos  
      Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura 
Algunos hitos desde 1974 hasta la fecha
Nuestro trabajo actual
La investigación de Bioversity International crea información, conocimiento y soluciones 
para ayudar a los pequeños agricultores y a las comunidades rurales a mejorar la 
comprensión, el uso y la conservación de la biodiversidad agrícola y forestal.
•  2004 Ampliamos la agenda para incluir el uso y la conservación de la biodiversidad agrícola y forestal
•  2005 Iniciamos el trabajo con socios y pequeños agricultores en África Subsahárica para         
      conservar y usar de manera sostenible el árbol del cerezo africano
•  2006 El INBAP y el IPGRI empezaron a trabajar juntos bajo el nombre de Bioversity International
•  2006 Se lanzó la iniciativa ‘Biodiversidad para la Alimentación y la Nutrición’ en la Conferencia 
      del Convenio sobre la Diversidad Biológica
•  2009 Desarrollamos ‘Seeds for Needs’ para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático 
•  2012 Fuimos coorganizadores de la colaboración internacional ‘Landscapes for People, Food 
      and Nature’, liderada por Ecoagriculture Partners
•  2012 Lanzamos una nueva agenda de investigación y de prioridades estratégicas
•   2012 Contribuimos a un esfuerzo internacional para secuenciar uno de los genomas básicos       
      del banano 
•  2012 Co-publicamos con FAO ‘Biodiversity and Sustainable Diets’
El estatus internacional de Bioversity lo confiere la firma del Convenio de Creación del instituto 
por 55 países a la fecha. Bioversity International está registrado en los Estados Unidos como una 
organización sin ánimo de lucro 501 (c) (3) y como una de beneficencia en el Reino Unido (No. 
1131854).
Finanzas
Ingreso anual (2011): US$ 36.85 millones
Ejecución anual (2011): US$ 36.12 millones
Principales donantes: Los donantes incluyen más de 20 gobiernos of países tanto 
desarrollados como en desarrollo, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente e importantes fundaciones filantrópicas privadas como la Fundación Bill y 







Consorcio CGIAR (Fund Council)
Gobiernos
Fundaciones

















Gastos relacionados con 
los programas
























Ingresos y gastos en el 2011
Nuestras metas
En 2012, lanzamos una nueva y ambiciosa estrategia de investigación, que con 
su respectiva agenda, está destinada a generar más evidencia, en escala, sobre la 
biodiversidad agrícola y forestal, y modelos que conducirán a concretar el cambio. El 
trabajo, realizado de la mano de nuestros socios, tiene el potencial para beneficiar a 
300 millones de personas de comunidades rurales y países en desarrollo.
Durante los próximos 5 años, esperamos:
•   Mostrar cómo el uso de la biodiversidad agrícola y forestal puede intensificar la  
producción de los pequeños agricultores de escasos recursos, de manera sostenible, y 
reducir los riesgos
•   Mostrar cómo el uso de la biodiversidad agrícola y forestal resulta en una dieta más diversa, 
con beneficios para la nutrición y la salud
•   Mostrar cómo mejorar la comercialización de alimentos y cultivos provenientes de sistemas 
agrobiodiversos puede aumentar y estabilizar el ingreso de los pequeños agricultores
•   Asegurar el mantenimiento in situ, en lugares clave, de una diversidad significativa de cultivos 
prioritarios, parientes silvestres y especies arbóreas útiles, que nuestros socios han identificado
•   Asegurar que la información de 3 millones de accesiones (muestras) de los más importantes 
cultivos esté en línea y disponible para todos
•   Aumentar el cubrimiento del acervo de genes del banano y el plátano en los bancos de 









Estatutarios y de gobiernos





















c/o ICRAF, PO Box 30677 
00100 Nairobi, Kenia 
(254-20) 7224500 
bioversity-kenya@cgiar.org
Bioversity International es miembro del Consorcio CGIAR, una alianza 
colaborativa de investigación para un futuro alimentario seguro. 
© Bioversity International 2013
Bioversity International está registrado en los Estados Unidos como una organización 
sin ánimo de lucro 501 (c) (3) y como una de beneficencia en el Reino Unido (No. 
1131854).
Nuestras oficinas 
Bioversity International Sede principal
Via dei Tre Denari 472/a 
Maccarese (Fiumicino) 
Roma, Italia 00057 
(39) 06 61181 
bioversity@cgiar.org
Bioversity International Américas




Bioversity International Asia Pacífico
c/o Stesen Kuarantin Lepas Masuk 





Otras oficinas en los siguientes países: 
Bélgica, Benín, Burundi, Camerún, Costa 
Rica, China, India, Filipinas, Uganda, 
Uzbekistán
Bioversity International Montpellier
Parc Scientifique Agropolis II, 
34397 Montpellier Cedex 5, Francia
(33) 467 611302
bioversity-france@cgiar.org
